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Rehtori on päätöksellään (234/2004) vahvistanut toimintamäärärahan jaon 
vuodelle 2005. Kirjastoille hankerahaa jaettiin vuodelle 2005 350 000 euroa ja 
vuodelle 2006 275 000 euroa.  
Yhteishankkeet 
• Kirjastojen käyttötutkimushanke (jatkohanke)  
Keskushallinto/Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikkö 
• Kirjastojen työhyvinvoinnin kehittäminen  
Informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan opetus  
• Akateemiset verkkotaidot (jatkohanke) 
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto  
• Kumpulan tiedekirjaston kehittäminen 2004-2006; jatkohanke 2005-
2006 
Kumpulan tiedekirjasto  
Kokoelmien kehittämishankkeet  
• Hankekokonaisuus:  
Kokoelmat keskustakampuksella  
Laatukokoelmat humanisteille 
Ekumeenisen aineiston saatavuuden parantaminen  
Keskustakampuksen kirjastotoimikunta  
• Viikin tiedekirjaston kokoelmien uudelleen järjestely (jatkohanke)  
Viikin tiedekirjasto 
E-kirjaston ja Open Access-julkaisemisen kehittäminen  
• Tiedontuottajan tietopalvelu (3-vuotiseksi esitetty hanke) 
Keskushallinto/Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikkö  
• Helsingin yliopiston väitöstiedot ja –tiivistelmät  
Helsingin yliopiston kirjasto  
• Oppimiskeskus ja uudet aineistot (jatkohanke)  
Opiskelijakirjasto  
• E-oppimateriaalihanke (jatkohanke)  
Keskushallinto/Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikkö 
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